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stanovništva i njegova nacionalna kohezija. Iz brojnih arhivskih spisa “Republike 
Srpske Krajine” (“RSK”), civilnoga i vojnoga podrijetla, tiskovina i literature, dostupni 
su nam podaci o oblikovanju i radu školskoga sustava na okupiranom prostoru RH. U 
RYRPVHUDGXQDVWRMLSULND]DWLRVQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRX³56.X´SUDWHüL]ELYDQMD
L]QDþDMNHXãNROVWYXNRMHVHREOLNRYDORQDRNXSLUDQLPSRGUXþMLPD5+.UR]WHNVW
se tematski i kronološki prate temeljni procesi i pojave u školskom sustavu “RSK-a”, 
QMHJRYHPRJXüQRVWLLXþLQDNQDUHGRYLWLåLYRWXþHQLNDLQDVWDYQLNDNDRPRJXüLRNYLU







i u hrvatskom školskom sustavu. Zakon o osnovnom školstvu1 od 28. prosinca 1990. do-
QLRMHGHLGHRORJL]DFLMXãNROHFLOMHYDLVDGUåDMDQDVWDYQLKSURJUDPDDSRWRPVXWLMHNRP















programa rada bude na razini suvremene europske škole, ali bez kroatizacije plana, pro-
grama, jezika, pisma4LVXYDåDYDQMHPVYLKVSHFL¿þQRVWLNRMHSRVWRMHPHÿXQDURGLPDL
QDURGQRVWLPD6RFLMDOLVWLþNH5HSXEOLNH65+UYDWVNH+0'&'562.QLQNXW
1 1DURGQHQRYLQH (Zagreb), br. 59, 1990.






(HMDCDR-2, SO Knin, kut. 5).
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3ROLWLþNLLNXOWXUQLSUHGVWDYQLFLKUYDWVNLK6UEDXSXüLYDOLVXSULJRYRUHJOHGHSRORåDMDMH-










svoje srpske škole i druge kulturne ustanove u SAO Krajini... ali tvrdim da su Srbi po 
VYRMRMYRNDFLMLSURVYMHWLWHOMLQDVWDYOMDþLYHOLNLKVUSVNLKSURVYMHWLWHOMDRWXGLYHOLNEURM
Srba u prosvjeti, posebno u Hrvatskoj” (HMDCDR-40, V. Stambolija, izresci iz novina, 
1991.). Otklon od Zakona o osnovnom školstvu,8NRMLPVHRGUHÿLYDORGDVHQDVWDYD
L]YRGLQDKUYDWVNRPMH]LNXþOXþLQLOD MH6NXSãWLQDRSüLQH62'YRUQD8QL
YHOMDþHDRåXMND0LQLVWDUVWYRSURVYMHWH5+]DWUDåLORMHXNLGDQMHWDNYH
odluke o uporabi jezika i pisma, na što je sazvan sastanak svih direktora osnovnih škola 
LSUHGVWDYQLND6UHGQMRãNROVNRJDFHQWUD³PDM´X'YRUXRåXMNDJRGLQH
1DQMHPXMH]DNOMXþHQRGDMHRGUHGED3RVHEQRJD]DNRQDVXSURWQDþO8VWDYD5+













XGåEHQLND L OLWHUDWXUH]DXþHQLNHRVQRYQH L VUHGQMHãNROHXãNJRG
QDSRGUXþMX6$2.UDMLQH L RQDNQDGQRPRGREUDYDQMXXSLVDXþHQLNDX&HQWDU
5 Stanovnik Budimaca kraj Osijeka u pitanju jezika novinaru 3ROLWLNHL]MDYLRMH³,QDUDYQRVYHXþHSR
QRYLPXGåEHQLFLPDLþLVWRPKUYDWVNRPWHUPLQRORJLMRP´+0'&'53ROLWLNDYHOMDþD
6 U novinama 6USVNLJODVLVWDNQXWRMHGDMH³VSRPHQSORþDQDODWLQLþQRPSLVPXWYRUFXVXYUHPHQHüLULOLFH
±2â6DYD0UNDOMX/DVLQMVNRP6MHQLþDNX´+0'&'56USVNLJODVYHOMDþDRåXMDN
 3ROLWLþNL SURWLYQLFL WXPDþLOL VX ULMHþL L] KUYDWVNH MH]LþQH WUDGLFLMH NDR ³L]PLãOMRWLQX´ D GLMHORP L NDR
SRYUDWDNXMH]LþQLSXUL]DPL]GRED1H]DYLVQH'UåDYH+UYDWVNHXYHOMDþLSURIHVRU¿]LNHL]6UHGQMH
ãNROH.RVWDMQLFDRSWXåLRMHNROHJXLYHüLQXVXUDGQLNDGDMRãXYLMHNNRULVWH³QRYRNRPSRQRYDQLKUYDWVNL
jezik – gibanje, valovi, sustav, itd” (HMDCDR-2, kut. 1095-6).
8 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/253597.html [12. travnja 2016.].
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XVPMHUHQRJDREUD]RYDQMDX%HQNRYFX9RMQLüX*UDþDFX'YRUXQD8QL L.QLQXX




6UELMHX.QLQX´ýODQDN]DYUãDYDL]MDYRPSURI'XãDQD%DGåH9, ministra obrazovanja 
6$2.UDMLQHNRMLMHWHSURPMHQHWXPDþLRNDRYUDüDQMHVUSVNRJDQDURGD.UDMLQHVYRMLP











“RSK-a” postojali su sigurnosni problemi, no i ondje su izvedene pripreme za rad po 
novim nastavnim programima (HMDCDR-4, kut. 51). Ministar je u kolovozu 1991. 










otpuštanje devetero nastavnika iz postrojbe jer su “... odjednom uveli nove programe, 
novo je i pismo, dosta je i nove terminologije...” (HMDCDR-2, Štab TO Obrovac, 
 5RÿHQXVHOX%LOLãDQL2EURYDF=DYUãLRMHSRYLMHVWL¿OR]R¿MXX=DGUXELRGLUHNWRUVUHGQMHãNROH
X2EURYFX3RVOLMHSRVWDMHSRPRüQLNPLQLVWUDQRYRJDPLQLVWUDSURVYMHWHDRGOXNRPSUHGVMHGQLND9ODGH
“RSK-a” 1994. postao zamjenik ministra vanjskih poslova (HMDCDR-4, kut. 39).
10 8 VUSQMX  GU'UDJRûXSLü GLUHNWRU ,QVWLWXWD ]D VUSVNRKUYDWVNL MH]LN 6USVNH DNDGHPLMH QDXND L
XPHWQRVWL ]DVWXSDR MH VWDY GD EL 6UEL X RVQRYQLP ãNRODPDPRUDOL XþLWL L] QHKUYDWVNLK XGåEHQLND D
VUHGQMRãNROFLELPRJOLNRULVWLWLKUYDWVNHXGåEHQLNHMHUQLMHSRVWRMDODRSDVQRVWMH]LþQHDVLPLODFLMHXWRP
uzrastu (HMDCDR-18, Politika, 25. 7. 1991.).
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NXW8WUDYQMXPLQLVWDUSURVYMHWH0LODQ.QHåHYLü13 izdao je uputu u kojoj se 
WXPDþLODVOXåEHQDXSRUDEDMH]LNDLSLVPDXãNROVWYXLSURPMHQDQD]LYDãNRODNRMHQRVH
LPHQDRVREDNRMHQLVXXVNODGXVLQWHUHVLPDLSRYLMHãüXVUSVNRJDQDURGD+0'&'5








br. 4 od 15. kolovoza 1990. i br. 2 od 31. svibnja 1991. (HMDCDR-2, SO Slunj, kut. 1). 
2VQRYQDãNROD³1LNROD7HVOD´.QLQL]QLMHODMHXVYRMHPL]YMHãüXGDVHUDGWLMHNRPãN
god. 1991./1992. temeljio na Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju objavljenom 
u 6OXåEHQRPJODVQLNX SR Srbije, br. 5, 1990. i drugim pravilnicima (HMDCDR-2, 




vanja u osnovnoj školi (3URVYMHWQLJODVQLN56, br. 4, 1990.) i Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog odgoja i obrazovanja 
(3URVYMHWQLJODVQLN56EU WHGUXJHXSXWH L]YMHãüDLDQDOL]H0LQLVWDUVWYD
prosvjete “RSK-a” (HMDCDR-2, SO Kostajnica, kut. 3). Ministarstvo obrazovanja 
XVWDQRYLORMHSUHGSRþHWDNãNJRGGDVXSURJUDPLL]UDÿHQLSUHPDVURGQLP











³56.D´ LPHQRYDOD MHPLQLVWUHPHÿXQMLPD LPLQLVWUDSURVYMHWH14, prof. Milana 
.QHåHYLüD8VYLEQMX6NXSãWLQD³56.D´XVYRMLODMH=DNRQRSUHGãNROVNRPL
osnovnom odgoju i obrazovanju te Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju i srednjoj 
13 Prije toga imenovan je odlukom Velike narodne skupštine Srpske oblasti SBZS od 25. 9. 1991. ministrom 
SURVYMHWH6%=6D+0'&'56OXåEHQLJODVQLN6%=6
14 Nestaje dvojstvo Ministarstvo obrazovanja – Ministarstvo prosvjete i ostaje samo Ministarstvo prosvjete.
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH













radnih mjesta. Osnovani su resori – Resor za predškolsko i osnovno obrazovanje, Resor 









zbog opravdanih razloga ekonomske i pedagoške prirode (HMDCDR-4, kut. 51). 
Ministarstvo je, vjerojatno 1994. ili 1995., izradilo precizan popis broja, strukture i 
prostornoga rasporeda srednjih škola u “RSK-u” (HMDCDR-4, nedatirani spis, kut. 
'RUXMQDVWUXNDMHNDRWHPHOMQLSUREOHPGMHORYDQMDPUHåHRGJRMQRREUD]RY-
nih ustanova prepoznala veliku raspršenost naselja, što je stvaralo usitnjenu, skupu i 
YHRPDQHUDFLRQDOQXãNROVNXPUHåXSRVHEQR]DRVQRYQHãNROH+0'&'5.DELQHW








.RVWDMQLFDXSR]RULR MHQDSUREOHPHX ãNROVWYX LVWLþXüLSUREOHPQHVSRVREQRVWL























posjedovali ni jedno prijevozno sredstvo, a zbog slabog materijalnog statusa, napose 
QDG]RUQHVOXåEHQLMHELORRGD]LYDQDQDWMHþDMH0LQLVWDUVWYD+0'&'5.DELQHW
SUHGVMHGQLND56.NXW3RVSLVXL]VLMHþQMD0LQLVWDUVWYRSURVYMHWH³56.D´
imalo je, pored samog sjedišta u Kninu, detaširana18 odjeljenja u Topuskom, Belom 
Manastiru i Vukovaru (HMDCDR-4, kut. 51). U Beogradu je u sklopu Predstavništva 
Vlade “RSK-a” oblikovano i odjeljenje Ministarstva prosvjete koje je obavljalo koordi-
QDFLMXUDGDVYLKUD]LQDREUD]RYDQMDLSRWUHEDXþHQLNDXãNROVWYX+0'&'5UDVXWR
JUDGLYR8YHOMDþLRVQRYDQMH3URVYMHWQLVDYMHW³56.D´QDþHOXVWDGDãQMLP
PLQLVWURP5DWNRYLüHP0HÿXþODQRYLPD MHELORSULSDGQLNDVUSVNH LQWHOHNWXDOQH L
SROLWLþNHHOLWHL]5HSXEOLNH6UELMH%DULü9ODGD³56.D´L]DEUDQDNUDMHP
srpnja 1995., pred sam krah “RSK-a”, izabrala je za ministra prosvjete, sporta, kulture 




17). Krajem 1992. u novinama je iznesen podatak da u Baranji djeluje 180 odjeljenja 
RVQRYQLKãNRODDXFLMHORP³56.X´ãNROXMHSRKDÿDORRNRWLVXüDXþHQLNDXRVDP-













19 5RÿHQ  L] 7HQMH þODQ 5DGLNDOQH VWUDQNH 5XåLü   ,] UDWQH VLVWHPDWL]DFLMH QRYRJD




















škola u Beogradu prikupili su novac kojim su za sve škole u Dvoru kupili 81 školski 







za šk. god. 1992./1993. Pored razne opreme nedostajala je i osnovna pedagoška doku-
mentacija – dnevnici rada, razne vrste zakonom propisanih obrazaca, papir za pisanje i 
drugo (HMDCDR-2, SO Glina, kut. 8).




















nalazio “u Stanici javne bezbednosti Dvor na Uni kao ratni plijen...” (HMDCDR-2, SO 
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH












Vrhovine, kut. 5). Po svršetku prve, ratne godine u “RSK-u” nastaje niz dopisa školskih 
XVWDQRYDLRSüLQDXNRMLPDXSR]RUDYDMXQDVWDQMHLSRWHãNRüHXQHNLPVOXþDMHYLPD















³56.D´ELOR MH WHPDVDYMHWRYDQMDSURVYMHWQLKUDGQLND.UDMLQHRGUåDQRJ L
VLMHþQMDX3HWULQMLNRMHVXSRGXSUOH]QDþDMQHXVWDQRYHL]6DYH]QH5HSXEOLNH
Jugoslavije, pod pokroviteljstvom Vlade “RSK-a”. Bilo je to prvo takvo savjetovanje 





LVWRULþDUDVUSVNLK]HPDOMD*HRSROLWLþNL L LVWRULMVNRHWQLþNLSURVWRU6USVNLK]HPDOMD” 
+0'&'5NXW L'DQD LSURVLQFDRGUåDQ MHX7RSXVNRP
³0HÿXQDURGQLQDXþQLVNXS$NWXHOQDSLWDQMDVUSVNRJMH]LNDLNQMLåHYQRVWLXQDXFLL
nastavi”,20 koji je organiziralo Ministarstvo prosvjete i suorganizatori: Ministarstvo 




20 1DNRQ VNXSD L]LãDR MH L] WLVND ]ERUQLN UDGRYD X UHGDNFLML þDVRSLVD=QDPHQ Filozofskoga fakulteta u 
Petrinji (HMDCDR-40, Vojska Krajine, srpanj 1995.).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH
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Sl. 4. Izvještaj OŠ “Davorin Trstenjak” Kostajnica
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH




sudionicima skupa prevladao je stav da ijekavski izgovor mora ostati ravnopravan s 
HNDYVNLP+0'&'5³2WDGåELQD´VLMHþDQM
 8YRÿHQMHYMHURQDXNDXQDVWDYX
Ministar obrazovanja izvijestio je u listopadu 1991. o pitanju vjeronauka da 
MHRPRJXüHQRQMHJRYRIDNXOWDWLYQRXYRÿHQMHD]DVOMHGHüXãNROVNXJRGLQXWUHEDOR
MH L]YHVWLSULSUHPH]DXYRÿHQMH WRJSUHGPHWDXQDVWDYX +0'&'5NXW
1DURGQDVNXSãWLQD6USVNHREODVWL=DSDGQH6ODYRQLMH]DWUDåLOD MHXNRORYR]X
da vjeronauk bude obavezan školski predmet u svim razredima osnovne i srednje 





goga polugodišta šk. god. 1992./1993. u nastavu je uveden vjeronauk21 kao obavezni 
predmet od 1. do 6. razreda osnovne i u završnim razredima srednje škole po jedan sat 
tjedno (HMDCDR-4, kut. 51). U travnju 1993. Srednja škola Knin iznijela je u dopisu 
GD]DXYRÿHQMHYMHURQDXNDQLMHGRELODSODQLSURJUDPWHMHþDNPRUDODL]EDFLYDWLVDWRYH
matematike iz rasporeda (HMDCDR-4, kut. 36). Nastava vjeronauka odvijala se teško i 
QHUHGRYLWRSULPMHULFHQDSRGUXþMX9UKRYLQD]ERJQHPRJXüQRVWLGRODVNDYMHURXþLWHOMD
XSRGUXþQHãNROH+0'&'5629UKRYLQHNXW0LQLVWDUSURVYMHWHGRQLRMHX
kolovozu 1994. privremenu uputu o provedbi i ocjenjivanju iz nastave vjeronauka. 
Izmjenama i dopunama zakona vjeronauk je postao obavezan od 1. do 6. razreda u 
RVQRYQRMLX]DYUãQRPUD]UHGXVUHGQMHãNROHVDMHGQLPVDWRPWMHGQR8þHQLFLGUXJLK
vjeroispovijedi nisu morali slušati taj predmet (HMDCDR-4, kut. 51).
 5D]YRMVUHGQMHJDãNROVWYDX³56.X´
Djelovanje srednjih škola imalo je svoje posebnosti, osobito zbog manjega 
EURMDYHüLKJUDGVNLKVUHGLãWDNRMDVXVHQDãODSRGYODãüXSREXQMHQLK6UED6UHGQMD
škola Petrinja premještena je tijekom rata 1991. u selo Jabukovac, u zgradu osnovne 
ãNROHSULþHPXVX MHGQXVPMHQXSRKDÿDOLRVQRYQRãNROFL DGUXJXVUHGQMRãNROFL
+0'&'5623HWULQMDNXW8.QLQXVHNUDMHPRþHNLYDORRWYDUDQMHGYDMX
izdvojenih odjeljenja Medicinske škole u Kragujevcu, za što je Zavod za razvoj odgoja 
LREUD]RYDQMD6UELMHSRUHGVWUXþQHRVLJXUDRLQRYþDQXSRPRüXVXUDGQMLV)RQGRP





ãNROH D NDR QHREDYH]QRJ ]D XþHQLNH  L  UD]UHGD RVQRYQH ãNROH L SUYD WUL UD]UHGD VUHGQMH ãNROH
(HMDCDR-2, kut. 1024-1).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH








postoji po jedan polivalentni školski centar, a oni se imaju preurediti u srednje škole 
JLPQD]LMVNRJDWLSDLVUHGQMHVWUXþQHãNROHUD]OLþLWHUD]LQHREUD]RYDQMD+0'&'5
kut. 51). Vlada “RSK-a” odobrila je 1. prosinca 1992. zahtjev ministra prosvjete 
za osnivanje srednjih škola22±JLPQD]LMD 5XSLüGRNEU1DNQDGQR
MHPLQLVWDU.QHåHYLü]DWUDåLRGDVHXPUHåXãNROD]DSRGUXþMH%DQRYLQHXYHGHMRã
jedna gimnazija, i to u Petrinji, što je odobreno 17. kolovoza 1993. na sjednici Vlade 
³56.D´5XSLüL5XåLüGRNEU3RODJRGLQHSULMHPLQLVWDUMHL]YLMHVWLRGD
je tijekom studenoga 1992. provedena zakonska transformacija srednjih škola po kojoj 
VXJLPQD]LMHSRVWDOHVDPRVWDOQHDWUDQVIRUPDFLMDVUHGQMLKVWUXþQLKãNRODELODMHXWLMHNX












srednjih škola iz Gradiške na Savi u Republici Srpskoj23 (HMDCDR-15, kut. 15). 
1HGRVWDWDNVUHGQMHãNROHQDRYRPSRGUXþMXELRMHWUDMQLSUREOHP24VNRMLPVXVHVXRþD-
vale lokalne i središnje vlasti “RSK-a”. Dana 1. rujna 1993. otvoren je Srednjoškolski 
FHQWDU³'U0LORãĈXULü´25X2NXþDQLPD,GHMDRRVQXWNXSRMDYLODVHSULþHPX
se kanilo otvoriti samo gimnaziju, a poslije bi se proširila na još tri struke – poljo-
SULYUHGQXXJRVWLWHOMVNXLWHNVWLOQX]DãWRVXXþHQLFLL]3DNUDFD26L2NXþDQDSRND]DOL
22 8RSüLQDPD%HOL0DQDVWLU9XNRYDU3HWULQMD*OLQD9RMQLü*UDþDF.RUHQLFD.QLQL%HQNRYDF5XSLü




24 Kolo srpskih sestara Eparhije slavonske upozorilo je Komandu 18. korpusa SVK-a: “Budu li ta djeca 
RGOD]LODWUEXKRP]DNUXKRPSLWDPRVHVDPR]DþHJDVHERULPR´+0'&'5NXW
25 2GOXNRP9ODGH³56.D´RGVUSQMDWDMMHFHQWDUXYUãWHQXPUHåXVUHGQMLKãNROD³56.D´
26 âNROXX2NXþDQLPDSRKDÿDOR MH WULGHVHW XþHQLND V SRGUXþMD2SüLQH3DNUDF +0'&'5 NXW 
SUHPDGRSLVX2SüLQH3DNUDFVUHGQMXãNROXX2NXþDQLPDSROD]LRMHXþHQLNUD]UHGDLGYDXþHQLND
razreda (HMDCDR-15, kut. 11).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH









nastavnom kadru – nastavnik engleskoga jezika (HMDCDR-40, Vojska Krajine, rujan 
8LGXüRMãNROVNRMJRGLQLXUXMQXXSLVDQDVXþHWLULVPMHUD±XSUDYQL
SROMRSULYUHGQLXJRVWLWHOMVNL LJLPQD]LMDSRUHGQMLKXþHQLFLUD]UHGDXSLVDQLVX L








“P. P. Njegoš” Plaški, a odlukom Ministarstva od 17. srpnja 1993. postala je samo-
stalna srednja škola (HMDCDR-2, SO Slunj, kut. 4). U Mirkovcima je u rujnu 1993. 
otvoreno jedno odjeljenje srednje škole rudarsko-naftnoga smjera (HMDCDR-18, 
Vojska Krajine, listopad-studeni 1993). Potrebe za otvaranjem odjeljenja srednjih 
ãNRODRþLWRYDOHVXVHLQD%DQRYLQL2SüLQD&DSUDJSULKYDWLODMHLQLFLMDWLYX]DRWYDUDQMH
izdvojenoga odjeljenja Srednje škole Petrinja – poljoprivredni smjer (HMDCDR-2, SO 
Caprag, kut. 1). U šk. god. 1994./1995. otvorena je Srednja škola Kistanje u prostoru 
VWDUH]JUDGHRVQRYQHãNROHNRMRM MH WUHEDODDGDSWDFLMD]DãWR MH WUDåHQDSRPRüRG
Vlade “RSK-a” (HMDCDR-4, kut. 37). U Drnišu su tijekom 1994. stvoreni uvjeti 
za osnivanje dvaju odjeljenja srednje škole30 – smjer poljoprivreda i elektrostruka 
(HMDCDR-2, SO Drniš, kut. 1). Ponegdje je nedostatak prostora primoravao na dje-






(u dvorištu osnovne škole) za potrebe srednje škole i odluka o izgradnji zgrade srednjoškolskoga centra 
X2NXþDQLPD+0'&'5622NXþDQLNXW
29 U Dalju je od iste godine otvorena prva srednja škola – Poljoprivredna škola (HMDCDR-40, Vojska 
Krajine, listopad-studeni 1993.).
30 3UHPD ]DSLVQLNX VMHGQLFH ,]YUãQRJD VDYMHWD'UQLã RG  WUDYQMD  ]DNOMXþDN R RVQLYDQMX ãNROH
GRQHVHQMHXUXMQXDGRWUDYQMDULMHãHQRMHGDVHãNRODRVQXMHLSRþQHVUDGRPXUXMQX
godine (HMDCDR-2, SO Drniš, kut. 2).
31 8 UXMQX  UDYQDWHOM RVQRYQH ãNROH X3ODãNRPSRGQLR MH SLVPHQXRVWDYNX REUD]ORåLYãL WR WHãNLP
materijalnim stanjem u školi (HMDCDR-4, kut. 51).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH
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SURJUDPD]ERJþHJDMHRGOXþHQRGDüHSURVWRULãNROHELWL]DWYRUHQL]DRVQRYQRãNROFH




škola za obrazovanje invalida u Udbini nije djelovala, Centar za socijalni rad Knin 
REDYLMHVWLRMH0LQLVWDUVWYR]DUDGERUDþNDLVRFLMDOQDSLWDQMDGDVXSURQDãOLVPMHãWDM




namještaja i nastavnih pomagala, za što su teretili snage Ujedinjenih naroda (UN) 























Zapadnoga Srijema (SBZS) u kolovozu i rujnu 1992. istaknuta je potreba rješenja 
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VPMHãWDMD]DPLOLFLMXNRMDMHERUDYLODXãNROLX(UQHVWLQRYX5XSLüGRNEU
i 72). Prema pisanju izvjestitelja BorbeXYXNRYDUVNLPãNRODPDYODGDODMHKODGQRüD
DPQRJLVXXþHQLFLGROD]LOLXãNROHVRUXåMHP34 (HMDCDR-18, Borba, 19. 11. 1992.). 
8þHQLFLRVQRYQLKãNRODSRKDÿDOLVXQDVWDYXXRNROQLPQDVHOMLPD1HJRVODYFL6RWLQ
ili pak u improviziranim školama (HMDCDR-40, Vukovarske novine, 19. 9. 1992.). 
Postrojbe Srpske vojske Krajine (SVK), a prije njih postrojbe TO-a i Jugoslavenske 




ristile postrojbe TO-a do 17. srpnja 1992. godine. U rujnu 1992. obilaskom škole usta-
QRYOMHQRMHGDMHRSOMDþNDQD±RWXÿHQDVXQDVWDYQDVUHGVWYDLRSUHPDãNROVNH]JUDGH
3XNRYQLNýHGRPLU%XODW]DSRYMHGLR MHGDVH WDãNRODREQRYL LRSUHPLVUHGVWYLPD









vojske i izbjeglica iz školskih objekata u Krajini (HMDCDR-2, Kabinet predsjednika 
RSK, kut. 5).





poslovnih uvjeta za rad u šk. god. 1993./1994. Prije svega je trebalo obnoviti nekoliko 
34 2UDãLUHQRMSRMDYLRUXåMDXãNRODPDVYMHGRþL LXSXWD2â³1LNROD7HVOD´.QLQRSRQDãDQMXXþHQLNDX





kut. 3). Stanica javne sigurnosti Benkovac izvijestila je da je 20-30 dobrovoljaca radikala bilo smješteno 
XRVQRYQRMãNROLX%HQNRYFXLGDVXL]D]YDOLWHåDNLQFLGHQWPHÿXVUSVNLPFLYLOLPDX%HQNRYFX5XSLüL
Sekula, 2010, dok. br. 150).
36 Prema podacima iz kolovoza 1994., u selu Glavace vojska je do tada uništila i porazbijala unutrašnjost 
L LQYHQWDU ãNROHSD VHQDVWDYDRGYLMDODXSULYDWQRMNXüLX VHOX7XUMDQVNLþLWDYãNROVNLSURVWRUELR MH
XQLãWHQSDLVDQLWDUQLþYRURYL+0'&'5UDVXWRJUDGLYR
37 Još u studenome 1990. direktor Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Slunj upozorio je na to da 
SURVWRULRSUHPD&HQWUD³LVSRGVXVYDNRJPLQLPXPDSRWUHEQRJ]DL]YRÿHQMHVXYUHPHQRJHGXNDWLYQRJ
procesa” (HMDCDR-2, SO Slunj, rasuto gradivo).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH
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XþLRQLFDLRVLJXUDWLQHNROLNRUDþXQDOD]DQDVWDYXLQIRUPDWLNHWHQDNUDMXRVORERGLWL
zgradu škole od snaga UNPROFOR-a (HMDCDR-2, SO Slunj, kut. 3). Posljedica 
ORãHJDVWDQMDX.UDMLQLRþLWRYDODVHXSOMDþNLMDYQHLPRYLQHSULþHPXMHVWUDGDYDODL
školska imovina38. Lipnja 1993. osnovna škola u Drnišu – obnovljena uz krajnje napore 







Prema Zakonu o predškolskom i osnovnom odgoju i obrazovanju koji je donijela 
6NXSãWLQD³56.D´VYLEQMDRSüLQHVXLPDOHREYH]XRVLJXUDWLPDWHULMDOQD




Ministarstvo prosvjete upozorilo je na to da škole koje su zbog nedostatka prijevoza 

















(HMDCDR-2, SUP Vukovar, kut. 1).
39 'LUHNWRUãNROH³96.DUDGåLü´*UDGXVDXSXWLRMH]DKWMHY]DJRULYRNRMLMH2SüLQD&DSUDJSURVOLMHGLOD
0LQLVWDUVWYX SURVYMHWH LVWLþXüL ³ GD VH EH] SUHYR]D XþHQLND QD SRGUXþMX QDãH 2SãWLQH QH PRåH















74). Krajem listopada 1993. Srednja škola Knin uputila je dopis Vladi “RSK-a” kojim 











Obrovac polovinom 1994. bio je potreban popravak više školskih zgrada, opskrba gori-
vom dolazila je od UNPROFOR-a i vladala je nestašica osnovnoga školskog materijala 
+ROMHYDF7XNRYLüL5XåLüGRNEU8VYLEQMX9ODGD³56.D´PRUDOD











(HMDCDR-2, SO Plaški, kut. 2).
 81352)25LãNROVWYR³56.D´





LVWH JRGLQH RVLJXUDWL EHVSODWDQ SULMHYR] XþHQLND L QDVWDYQLND X RVQRYQRP WH QDVWDYQLND X VUHGQMHP
obrazovanju (HMDCDR-2, SO Kostajnica, kut. 1).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH





– Grabovac – Rakovica (HMDCDR-2, SO Slunj, kut. 6). Nije to bila iznimka – jedno 
MHYULMHPH81352)25SUHYR]LRXþHQLNH L]QDVHOMD7UåLüGRQDVHOMD3ULPLãOMH
(HMDCDR-2, Uprava MO Kordun, kut. 1). Snage UN-a usto su pomagale školstvo 
RVLJXUDQMHPJRULYD]DXþHQLNH]DJULMDQMHSURVWRUDLGUXJLPREOLFLPDSRPRüL43, pri-
PMHULFHXRSüLQDPD'UQLãL.RVWDMQLFD+0'&'562'UQLãNXWL62.RVWDMQLFD
kut. 1). Boravak postrojbi UNPROFOR-a u školskim zgradama44ELRMHRWHåDYDMXüL
þLPEHQLN]DãNROVNXGMHODWQRVW9RGHüLGMHODWQLFL2SüLQH LSURVYMHWH9UJLQPRVWD45 
pristali su da postrojba UNPROFOR-a nastavi boraviti u osnovnoj školi u Topuskom 
+0'&'581352)25NXWâNRODX-DVHQRYFXVOXåLODMHVPMHãWDMXMRUGDQ-








za obrazovanje invalida u Udbini bangladeški je bataljun napustio u rujnu 1994., a prije 
WRJDRGSRþHWNDUDWDNRULVWLOLVXVH]DVPMHãWDML]EMHJOLFDL]*RVSLüD2JXOLQDLGUXJLK
PMHVWD+0'&'56USVNLJODVYHOMDþD3LWDQMHVPMHãWDMDVQDJD81DQLMH
ovisilo samo o upravama škola i lokalnim vlastima. Tajnica Ministarstva prosvjete 
]DWUDåLODMHXVYH]LVWLPSUREOHPRPWXPDþHQMH9ODGH³56.D´WM0LQLVWDUVWYDSUDYR-
VXÿDLXSUDYHVRE]LURPQDWRGDVX]HPOMLãWH]JUDGHLVUHGVWYDãNROHELOLXGUåDYQRP
vlasništvu (po Zakonu o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju) (HMDCDR 4, 
NXW3ULVXWQRVWSRVWURMELXSDPüHQDMHXåLYRWLPDXþHQLNDRþHPXVYMHGRþLLVND]
tadašnjega osnovnoškolca iz okolice Topuskoga: “Do škole sam išao pokraj baze 
UNPROFOR-a i oni su mi bili najbolji dio odlaska u školu.”46
43 3UXåDQMHSRWSRUHRþLWRYDORVHLXQDEDYLSDSLUD]DWLVDNOLVWD*OLãNR (OŠ “Nikola Demonja” Glina) od 
strane zapovjedništva francuskoga bataljuna smještenog u Glini (HMDCDR-40, list “Gliško”, 1994.).
44 3UHPDGMHORPLþQRPSRSLVXGRVWXGHQRJDVQDJH81DNRULVWLOHVXVOMHGHüHãNROH]DVPMHãWDM
3RGUXþQX ãNROX5RGDOMLFH GLR VWDUH ãNROVNH ]JUDGH X.LVWDQMDPD2â7RSXVNR ãNROVNR LJUDOLãWH2â

































































































iskazano u dopisu OŠ “Milan Vranješ” Vrlika iz rujna 1994., koja je za svoje radnike 
WUDåLODSRWUHEQDVUHGVWYDLGDLPVHRVLJXUDVWLPXODWLYQLGLR]ERJUDGDXWHåLPXYMHWLPD
VOLþQRNDRLUDGQLFLPDL]%UDWLãNRYDFD51 i Bribirskih Mostina (HMDCDR-4, kut. 31). 
6LQGLNDOQDRUJDQL]DFLMDSURVYMHWQLKUDGQLND2SüLQH6OXQMRGOXþLODMHSRþHWLVDãWUDMNRP
51 U studenome 1992. OŠ “Damjan Dobrota” Bratiškovci upozorila je na destruktivni rad pojedinaca i 
grupa koji su doveli do prekida nastave. K tome, škola nije uspijevala nabaviti osnovna sredstva za 
nastavni rad – kredu i potrošni materijal (HMDCDR-13, kut. 7).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH
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YHOMDþHGMHORPLþQRDRGYHOMDþHWUDMQRXSUYRPUHGX]ERJQHUHGRYLWLKLQLVNLK
















rasuto gradivo). Osnovna škola Pakrac52 obratila se i UNHCR-u radi adaptacije škole 
ili izgradnje nove škole. Škola je, naime, cijelu 1992./1993. radila u teškim uvjetima, 












Komesarijat za izbjeglice “RSK-a” u suradnji s UNICEF-om osigurao je 290 kompleta 
ãNROVNRJDSULERUDSULERU]D OLNRYQLRGJRMQRJRPHWQH LRGERMNDãNH ORSWH LPUHåH
+0'&'56USVNLJODVYHOMDþD8YHOMDþL2SüLQVNRSRYMHUHQVWYR]D
L]EMHJOLFH'UQLãSRGLMHOLORMHNRPSOHWDXGåEHQLNDX2â³6SLULGRQ$NVHQWLMHYLü´54 
te predalo kemijske olovke i slikovnice koje su dobili iz Beograda (HMDCDR-2, SO 
52 6HNUHWDUGUXãWYHQLKGMHODWQRVWL2SüLQH3DNUDFXL]YMHãüXL]RåXMNDXSR]RULRMHQDSUREOHPVQRY-
cima u posjedu voditeljice grupe “MOST” koji su bili namijenjeni OŠ Pakrac (HMDCDR-15, kut. 11).
53 'LR2SüLQH3DNUDFNRML MHRVWDRSRGYODãüXSREXQMHQLNDQLMHLPDRãNROHSDVX]DREDYOMDQMHQDVWDYH
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'UQLãNXW8RåXMNXGRMDYOMHQRMHGDMH81+&5SRGLMHOLRRGUHÿHQXNROLþLQX
REXüHXþHQLFLPD2â.UQMDN55 (HMDCDR-2, kut. 1023-1). Komesarijat za izbjeglice 









1991., u Smederevo56 je pristiglo dvadesetak srpskih obitelji (HMDCDR-18, Politika, 
6UHGQMRãNROVNLFHQWDU³1LQD0DUDNRYLü´.RVWDMQLFDXNRORYR]X
REMDYLRMHGDXþHQLFLPRJXQDVWDYLWLãNRORYDQMHXELORNRMRMãNROLX%RVQLL+HUFHJRYLQL
ili u Srbiji i Crnoj Gori (HMDCDR-2, kut. 1067-1). Ujesen 1991. u Srbiju i Vojvodinu 
pristizale su iz Slavonije srpske obitelji s djecom, od kojih je dio završio u Beogradu. 
0HÿXQMLPDMHGMHORYDRXþLWHOM9XMLü5L]9XNRYDUDNRMLMHL]MDYLRGDVXGMHFDLPDOD
SUREOHPDVPDWHULQMLPMH]LNRPQLVX]QDODüLULOLFXLLPDODVXSRWHãNRüD]ERJUD]OLþLWRVWL









glavnom gradu, bilo je u Novom Sadu (1035) i Somboru (910), iako se pretpostavljalo 
GDMHEURM]DYHüLMHUVHQLVXVYLSULMDYOMLYDOLMDYQRMXSUDYL+0'&'5%RUED











su i dovršili školsku godinu (HMDCDR-18, Politika, 29. 6. 1991.).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH





a supruga Milica – nastavnica razredne nastave – bila je nezaposlena (HMDCDR-2, 
UDVXWRJUDGLYR1DVWDYQLN'UDJLþHYLü9RWLãDRMH L]RVQRYQHãNROHX9UERYVNRP
SRWRPUDGLRX2â³0HGYLÿD´DQDNUDMXMHSRVODR]DKWMHY]DGRELYDQMHUDGQRJDPMHVWD
u OŠ “Nikola Tesla” Vrhovine (HMDCDR-2, SO Vrhovine, kut. 1). Elaborat prof. 

























Izvršnoga savjeta Mirkovci (HMDCDR-40, Vojska Krajine, listopad-studeni 1993.). 
=UQLü6L]VHOD.ULþNHSRVODRMHXUXMQXPROEX]DGRGMHOXVWDQD.RPLVLML]DVWDP-
bena pitanja Drniš. Kao maloljetni pripadnik SVK-a, bio je ranjen u borbama, a sestra 
PXMHSRKDÿDOD6UHGQMXãNROX.QLQSDVXRERMHLPDOLSRWUHEX]DQRYLPVPMHãWDMHP
(HMDCDR-2, SO Drniš, kut. 4).
57 8OLSQMX]DQDþHOQLND6WDQLFHMDYQHVLJXUQRVWLSRVWDYOMHQMH38]HODFQDVWDYQLNOLNRYQRJDRGJRMD
iz Vrhovina (HMDCDR-4, kut. 37).





























Smještaj prosvjetnih radnika i raspolaganje stambenim prostorom u posjedu 





gradnju objekata za smještaj 40 radnika, od kojih je bilo dvadesetak izbjeglica s 
SRGUXþMD]DSDGQH6ODYRQLMH+0'&'5NXW3URVYMHWQLUDGQLFL2SüLQH*OLQD
XSXWLOLVXSRþHWNRPRåXMND2SüLQL*OLQD]DKWMHYXNRMHPWYUGHGDåLYHQDUXEX
egzistencije i da se u tri ratne godine ništa nije ulagalo u škole. U školske su se stanove 
XVHOLOHGUXJHRVREH]ERJþHJDVXQDVWDYQLFLRGOXþQRWUDåLOLGD2SüLQDQDSRNRQGHORåLUD
stanare školskih stanova59 koji su se u njih nasilno i protupravno uselili (HMDCDR-2, 




radnici škole koji su se smatrali nositeljima stanarskoga prava (HMDCDR-4, kut. 31). Osnovna škola 
“Nikola Tesla” Knin upozorila je u srpnju 1995. na veliki broj nastavnika s neriješenim stambenim 
SLWDQMHPLVWDQRYHNRMHNRULVWHWUHüHRVREH+0'&'5UDVXWRJUDGLYR
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH
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62*OLQDNXW2VQRYQDãNROD³-RYDQ/D]Lü´%HOL0DQDVWLUSRVODODMH]DKWMHY]D
suglasnost na raspolaganje stanovima u vlasništvu škole. Naime, radilo se o stanu iz 


















































skoga jezika, nastavnik stranoga jezika, nastavnik povijesti i nastavnik predškolskoga 





povijest (HMDCDR-2, SO Glina, kut. 6). Iz rujna 1992. dostupan nam je podatak da 
MH%1L]=DJUHEDXQHGRVWDWNXNDGURYDUDVSRUHÿHQD]DQDVWDYQLNDUD]UHGQHQDVWDYH
2â.UQMDN3RGUXþQHãNROH*RUQML6NUDG+0'&'562.UQMDNNXW'XGXNRYLü






































školovanje za oko 250 srednjoškolaca u Subotici64 (HMDCDR-4, kut. 37). U srpnju 








SRKDÿDMXQDVWDYXXVUHGQMLPãNRODPDX6XERWLFLL6RPERUX65 (HMDCDR-4, kut. 51). 
'MHORYDQMHPVUHGQMHãNROHX2NXþDQLPDVPDQMLRVHEURMXþHQLNDX9RMYRGLQLRþHPX
JRYRULVSLVL]UXMQDQDYRGHüLXþHQLNDX2NXþDQLPDLXþHQLNDX6XERWLFL
i Somboru (HMDCDR-4, kut. 37). Krajem prosinca 1994. koordinator Ministarstva 
SURVYMHWH±RGMHOMHQMDX%HRJUDGXSURIHVRU'XãDQĈDNRYLüXGRSLVXPLQLVWUXSURVYMHWH
5DWNRYLüX L]QLR MHSRGDWDNRRNRWLVXüDNUDMLQVNLKXþHQLNDNRMLSROD]HãNROXX





do 4. razreda iz sjeverne Dalmacije u Italiji66'RWDGDMHYHüRWLãORãH]GHVHWXþHQLND
DGRNUDMDRåXMNDWUHEDOHVXRWLüLMRãGYLMHVNXSLQHSRXþHQLNDVQMLPDþHWUQDHVW
nastavnika i jedan koordinator. Pokrovitelj troškova boravka bila je organizacija Pokret 
64 U srpnju 1993. sekretar je u dopisu UNHCR-u iznio da su djeca smještana u školi “Ivo Lola Ribar” 
QD3DOLüXVQMLPDUDGHþHWLULRGJRMLWHOMD L MHGQDPHGLFLQVNDVHVWUDNRMLQLVXGRELYDOLSODüHD2SüLQD
Pakrac nije im to mogla osigurati, stoga mole da im UNHCR pomogne u tome (HMDCDR-15, kut. 11). 
âNRORYDQMHXþHQLNDSUDWLOL VXSUREOHPL=ERJSHWLFLMHXþHQLND URGLWHOML VXGRãOLX6XERWLFX L L]YLGMHOL
VWDQMH2GERUURGLWHOMDSRWRPMHREDYLMHVWLR2SüLQX3DNUDFGDMHELORQHSUDYLOQRVWLXUDGXLGDVWRJDWUDåH




ãNROH ³'XãDQ%DODü´(UYHQLN SXWRYDQMH NDRSUDWLWHOMD XþHQLND QD GYRPMHVHþQRP ãNRORYDQMX X ,WDOLML
(HMDCDR-2, MO Uprava Sjeverna Dalmacija, kut. 1).
'RPDJRMâWHIDQþLü2VQRYQRLVUHGQMHãNROVWYRQDRNXSLUDQRPSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNH
















KUYDWVNLKRELWHOML LQMLKRYLKþODQRYDNRMLVHQLVXPRJOLãNRORYDWL LOLVX WUDåLOLEROMH
PRJXüQRVWLREUD]RYDQMDLOLVXSDNåLYMHOLXQHSRYROMQLPXYMHWLPD8EDUHPMHGQRP




s molbom da se njezinu sinu preko koordinatora civilnih poslova UNPROFOR-a 
.QLQRPRJXüLQHVPHWDQRGOD]DNL]6LYHULüDXâLEHQLN³]ERJQDVWDYNDãNRORYDQMD
XâLEHQLNXMHURVQRYQDãNRODX6LYHULüXQHUDGL´+0'&'581352)25NXW
3RVHEQRMH]DQLPOMLYVOXþDMRELWHOML/DP]D68 iz Gline iz listopada i studenoga 1992. 
JRGLQH.UR]UD]PMHQXGRSLVDL]PHÿX2SüLQH*OLQD81352)25DL9ODGH³56.D´
vodio se postupak oko odlaska njihovo dvoje djece na srednjoškolsko obrazovanje u 








1. razreda osnovne škole u Cerovcu, pa ju je morao prevoziti osobnim automobilom 
(HMDCDR-2, SO Krnjak, kut. 1).








od koje je oslobodilo osobe u školstvu, pravosudnim organima i neophodne djelatnike u 
NRPXQDOQLPVOXåEDPDUDGQLPRUJDQL]DFLMDPDLRUJDQLPDXSUDYH5XSLüDNQM
GRNEU,SDNVXGMHORYDQMHXþHQLND69LQDVWDYQLNDXVOXþDMXMDþLKYRMQLKGMHORYDQMD
bilo je stalno u procjenama vojnoga vrha pobunjenih Srba. Glavni štab SVK-a izdao je 
u kolovozu 1994. zapovijed o aktiviranju prosvjetnih radnika u ratne postrojbe, prema 
NRMRMVXRGUHÿHQHGXåQRVWLUDGQLND]DYULMHPHãNROVNLKSUD]QLNDVRE]LURPQDUDWQH
SULOLNHLãNROVNHREYH]H0DUWLQLü-HUþLüLâWHIDQþLüGRNEU8OLVWRSDGX
1994. Vlada “RSK-a” izdala je uputu za rad škola u ratnim uvjetima kojom se nemo-
biliziranim prosvjetarima nalagalo da u takvim okolnostima provedu radno vrijeme u 
PDWLþQLPXVWDQRYDPD5XåLü3RþHWNRPVYLEQMD]ERJKUYDWVNHYRMQH
operacije “Bljesak” mobiliziraju se svi muškarci – radnici osnovnih i srednjih škola, 




damnaest godina (HMDCDR-2, kut. 1028-8). Dopisom osnovnim i srednjim školama 
RG OLSQMD0LQLVWDUVWYRREUDQH±8SUDYD.RUGXQGRSXVWLORMHXNOMXþLYDQMH
prosvjetnih radnika u ratne postrojbe. Prosvjetni radnici osnovnih škola imali su biti u 
postrojbama SVK-a od 10. srpnja do 14. kolovoza, a prosvjetni radnici srednjih škola 








Tijekom 1990./1991. veliki se dio Srba u Hrvatskoj kroz proklamiranu obnovu 
svojega identiteta i kulturnih tradicija otvoreno, i u okviru školskoga sustava, suprot-
VWDYOMDYODVWLPDLLQVWLWXFLMDPD5+1DUDVWDQMHPSREXQHVYHVXVHRWYRUHQLMHL]UDåDYDOL
zahtjevi za odvajanje iz hrvatskoga školskog sustava. Sve promjene i odmak iz 
SRVWRMHüHJDVXVWDYDXþLQMHQLVXX]VWUXþQXWHKQLþNXLPDWHULMDOQXSRPRüL]5HSXEOLNH


















u Krajinu, ali i iz nje, što je dovelo do manjka nastavnoga osoblja uz istodobno po-
YHüDQMHEURMDãNROVNLKRGMHOMHQMD6XUDGQMRP0LQLVWDUVWYDSURVYMHWH9ODGH³56.D´
LNUDMLQVNLKRSüLQDQDVWRMDORVHREQRYLWLãNROVNHREMHNWH LRPRJXüLWL WLMHNQDVWDYH





nastavu, a radnike škola odvodila u postrojbe SVK-a. Do 1995. stanje se u osnovnom 
LVUHGQMHPãNROVWYXSRJRUãDYDORQDSRVHQDUXEQLPSRGUXþMLPDLXPMHVWLPDVPDOLP
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In 1991, a grammar and secondary school system was organized in the occupied 
parts of the Republic of Croatia within the so-called “Republic of Serbian Krajina” with 
the aim to establish the school system out of the jurisdiction of the Ministry of Education 
and Culture of the Republic of Croatia. To this end, the Ministry of Education of “the 
Republic of Serbian Krajina” was constituted, which organized departments, issued 
instructions and intermediated between schools, municipalities and the Government of 
the Republic of Serbian Krajina. The working conditions in schools were characterized 
by a lack of school equipment, textbooks, heating and transport, a poor condition of 
many school buildings, and a shortage of teaching staff. The war operations and the 
FORVHSUR[LPLW\RIWKHEDWWOH¿HOGFDXVHGLQWHUUXSWLRQVLQWHDFKLQJDFWLYLWLHVDQGWHDFKHUV
were drafted to military units. Migrations of students and teachers within the Republic 
of Serbian Krajina and beyond (Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro) affected 
the schedule and the number of classes. The information presented and the recon-
structed pictures of schooling activities demonstrate a failure to develop and maintain 
DQHIIHFWLYHVFKRROV\VWHPZKLFKZDVUHÀHFWHG LQ WKHRYHUDOOVLWXDWLRQZLWKLQ WKH
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